
































































































　周遊 オプショナルツアー 　　　Google Map
　　　口コミサイト
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        図４ イタリア各州を訪れる外国人とイタリア人の割合（2015年） 


















図５ イタリア旅行の経路        図６ フランス旅行の訪問先 






















 写真１ コロッセオ（Colosseo）          写真２ コロッセオ（Colosseo）内部 

















 写真３ ミラノ（Milano）のドゥオーモ      写真４ ミラノ（Milano）のドゥオーモ 
     （Duomo）                   （Duomo）内部 
























 写真５ モン・サン・ミッシェル 
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